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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа состоит из 86-ти страниц, включая 4 приложения и 
список использованных источников. 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ, РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ. 
В основу работы положены наработки В.Л. Цвика, Н.В. Зверевой, 
сравнительный анализ региональных телеканалов и отдельных программ, 
социологический опрос. 
Цель работы – проанализировать специфику работы корреспондентов на 
региональном телевидении (на примере телеканалов города Полоцка). 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
- изучить историю развития регионального телевидения в Беларуси; 
- обозначить роль регионального вещания в системе СМИ; 
- определить место и роль  программ собственного производства в медиа-
пространстве; 
- проанализировать формы и жанры региональной журналистики; 
- определить стратегии развития региональных телеканалов Полоцка. 
Объектом исследования являются три телекомпании города Полоцка: 
«Скиф», «Квант» и «Саммит ТВ». 
Предмет исследования – специфика  работы журналистов на 
региональном телевидении. 
В дипломной работе используются следующие методы исследования: 
- описательный; 
- аналитический; 
- сопоставительный. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа уключае 86 старонак (разам з 4 дадаткамі і спісам 
выкарыстаных крыніц). 
КАРЭСПАНДЭНТАЎ, РЭГІЯНАЛЬНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ, СРОДКІ 
МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ, АСВЯТЛЕННЕ ПАДЗЕЙ.  
У аснову работы пакладзены напрацоўкі В.Л. Цвіка, М.В. Зверавай, 
параўнальны аналіз рэгіянальных тэлеканалаў і асобных праграм, 
сацыялагічнае апытанне.  
Мэта працы – прааналізаваць спецыфіку працы карэспандэнтаў на 
рэгіянальным тэлебачанні (на прыкладзе тэлеканалаў горада Полацка). 
 Для дасягнення мэты пастаўленыя наступныя задачы:  
- вывучыць гісторыю развіцця рэгіянальнага тэлебачання ў Беларусі; 
 - пазначыць ролю рэгіянальнага вяшчання ў сістэме СМІ; 
- вызначыць месца і ролю праграм уласнай вытворчасці ў мэдыя-
прасторы; 
 - прааналізаваць формы і жанры рэгіянальнай журналістыкі;  
 - вызначыць стратэгіі развіцця рэгіянальных тэлеканалаў Полацка. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца тры тэлекампаніі горада Полацка: 
«Скіф», «Квант» і «Саміт ТВ». 
Прадмет даследавання – спецыфіка працы журналістаў на рэгіянальным 
тэлебачанні. 
 У дыпломнай працы выкарыстоўваюцца наступныя метады 
даследавання: 
 - апісальны;  
- аналітычны; 
 - супастаўляльны. 
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ABSTRACT 
 
This thesis includes 86 pages (with 4 additions and a list of used sources). 
CORRESPONDENT’S, REGIONAL TV, MM, MEDIA COVERAGE 
OF THE EVENT. 
The study is based on developments V.L. Zwick, N.V. Zvereva, a 
comparative analysis of regional TV channels and individual programs, a 
sociological survey. 
The purpose of work – to analyze the specifics of the correspondents on 
regional television (for example, television Polotsk). 
To achieve the goal the following tasks: 
- examine the history of the development of regional television in 
Belarus; 
- identify the role of regional broadcasting in the media; 
- define the role and place of its own programs in the media space; 
- to analyze the forms and genres of regional journalism; 
- identify the specifics of regional correspondents; 
- determine the strategy of development of regional channels of Polotsk. 
The object of research  are three television Polotsk "Skif", "Quantum" 
and "Summit TV". 
Subject of research – the specificity of the work of journalists in the 
regional TV. 
The research paper uses the following methods: 
- descriptive; 
- research; 
- comparative. 
 
